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COMUNICADO GDG N. 11 DE 13 DE SETEMBRO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de 
fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI n. 2.425/2019, comunica que os 
afastamentos com concessão de diárias referentes a agosto de 2019 foram os relacionados no 
anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 11 de 13/9/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias
(art. 11 da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/Funçã
o
De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(B)  
Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)  
  Adicional 
de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)  
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(E)   
Abatimento 
estabelecido 
no inciso 
inciso XIII 
do art. 17 da 
Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018 / Port. 
ENFAM 
02/2019
[(AxB)+C
-D-E] 
 TOTAL
Luciana Luzia 
Prado 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
04/08/2019 07/08/2019 Porto Velho Participar da 
fiscalização da 
execução do Curso 
de Mediação para 
Magistrados: 
Paradigmas e 
desafios.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Mirelle 
Ribeiro 
Cardoso
Analista 
Judiciário 
ENFAM
04/08/2019 07/08/2019 Porto Velho Fiscalizar a execução 
do Curso de 
Mediação para 
Magistrados: 
Paradigmas e 
desafios.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Samuel Meira 
Brasil Júnior
Colaborador 
ENFAM
04/08/2019 07/08/2019 Belo 
Horizonte
Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais vinculadas 
ao TJMG.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 
 R$  
2.450,00 
Walkir 
Teixeira 
Bottecchia
Analista 
Judiciário 
ENFAM
04/08/2019 07/08/2019 Belo 
Horizonte
Fazer inspeção, com 
a finalidade de 
verificar o  
cumprimento das 
normas da Enfam 
pelas escolas 
judiciais vinculadas 
ao TJMG.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Patrícia 
Antunes 
Laydner
Colaborador 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Analista 
Judiciário 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
Participar como 
formadora do curso 
- Fofo Nível 1- Mód.
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 
 R$  
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores.  
  Coordenar o  
planejamento do 
curso de formação 
continuada Justiça 
Comunitária. 
3,5  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
42,85 
 R$  
2.450,00 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
Participar como 
formadora do curso 
- Fofo Nível 1- Mód.
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
46,18 
 R$  
2.450,00 
Pedro Felipe 
de Oliveira 
Santos
Colaborador 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Brasília  Participar como 
aluno do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Gilson 
Jacobsen
Colaborador 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Belo 
Horizonte
 Participar como 
formador do curso - 
Fofo Nível 1- Mód. 
1  - Região Sudeste, 
Belo Horizonte - 6  a 
8/8/2019. Está 
prevista reunião 
pedagógica com os 
formadores.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Suely de 
Almeida 
Bezerra 
Fernandes
Analista 
Judiciário 
ENFAM
05/08/2019 08/08/2019 Cascavel Fiscalizar a execução 
do Curso "Justiça 
Restaurativa - 
Sensibilização".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
2.248,59 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Marcus Alan 
de Melo 
Gomes
Colaborador 
ENFAM
06/08/2019 07/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
José Marcos 
Lunardelli
Colaborador 
ENFAM
06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Thiago Lopes 
Matsushita
Colaborador 
ENFAM
06/08/2019 08/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Marco Bruno 
Miranda 
Clementino
Colaborador 
ENFAM
07/08/2019 10/08/2019 Brasília Reunião para a 
discussão do 
projeto de Mestrado 
Profissional da 
Enfam.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.663,14 
 R$  
2.450,00 
Aline Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
07/08/2019 11/08/2019 São Paulo, 
Araxá e Três 
Corações
Acompanhar o  Min. 
Presidente em ventos 
na Unisa (SP), Tauá 
Grande Hotel 
(Araxá) e Escola de 
Sargentos das 
Armas (Três 
Corações).
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
Tatiane da 
Costa 
Almeida
Secretária 07/08/2019 11/08/2019 São Paulo, 
Araxá e Três 
Corações
Acompanhar o  Min. 
Presidente em ventos 
na Unisa (SP), Tauá 
Grande Hotel 
(Araxá) e Escola de 
Sargentos das 
Armas (Três 
Corações).
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
Marco 
Antônio 
Moreira
Assessor "B" 10/08/2019 11/08/2019 Três Corações Acompanhar o  
Ministro Presidente 
em viagem oficial
1,5  R$  
675,26 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
1.012,89 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
12/08/2019 13/08/2019 Florianópolis Participar da reunião 
de planejamento e 
acompanhar a 
realização do curso 
de Formação de 
Formadores. Nivel 
1  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
616,76 
 R$  
700,00 
Maria Eveline 
Pinheiro Villar 
de Queiroz
Analista 
Judiciário 
ENFAM
12/08/2019 16/08/2019 Florianópolis Participar do curso: 
Formação de 
Formadores - Região 
Sul - SC.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
2.826,21 
Ana Paula 
Nóbrega de 
Souza
Técnico 
Judiciário 
ENFAM
12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis Participar do curso: 
Formação de 
Formadores - Região 
Sul - SC.
3,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
1.854,70 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres 
Colaborador 
ENFAM
12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis  Participar de 
reunião de 
pedagógica.  
  Participar 
como formador do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Região Sul - SC.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
1.374,18 
 R$  
2.450,00 
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Dora 
Aparecida 
Martins
Colaborador 
ENFAM
12/08/2019 15/08/2019 Florianópolis  Participar de 
reunião de 
pedagógica.  
  Participar 
como formador do 
curso de Formação 
de Formadores - 
Região Sul - SC.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
1.374,18 
 R$  
2.450,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de formação 
continuada O Juiz e 
os Desafios do 
Processo Coletivo.
3,5  R$  
641,50 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
2.245,25 
Adamarcia 
Machado 
Nascimento
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Adriana 
Regina Barni 
Ritter
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Alexandre 
Jorge Carneiro 
da Cunha Filho
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Aluizio 
Pereira dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
André Luís de 
Medeiros 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Andre 
Pasquale 
Rocco 
Scavone
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Andrea Hoch 
Cenne
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Antonio 
Cesar 
Bochenek
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Beatriz 
Junqueira 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Bianca 
Ferreira do 
Amaral 
Machado 
Nigri
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Bruno Rafael 
Orsi
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Carmen Luiza 
Rosa 
Constante 
Barghouti
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Eliezer 
Siqueira de 
Sousa Junior
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Erika de 
Paiva Duarte 
Tinoco
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Evandro de 
Melo Cabral
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Francisco 
Eduardo 
Fontenele 
Batista
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Helena 
Cristina Madi 
de Medeiros 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Hilton Savio 
Gonçalo Pires 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Italo Marcio 
Gurgel de 
Castro 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Jailsom 
Leandro de 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Jorge 
Amancio de 
Oliveira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcelo 
Lesche Tonet 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcos 
Antonio 
Tenorio
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcos de 
Oliveira Pinto
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Paula Beck 
Bohn
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Paulo 
Alexandre 
Ayres de 
Camargo
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Paulo 
Zacarias da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Raffaela 
Cassia de 
Sousa
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rogerio 
Monteles da 
Costa
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Vanessa Curti 
Perenha 
Gasques
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Victor 
Curado Silva 
Pereira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Felipe 
Gontijo 
Lopes 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
José Alfredo 
Junger de 
Souza Vieira 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Rafael 
Tocantins 
Maltez 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Isabelle Braga 
Guimarães de 
Melo
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Abel Balbino 
Guimarães
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
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Andrea Costa 
Dantas Botto 
Targino
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Eduardo 
Messagi Dias
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Dinamene 
Nascimento 
Nunes
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Paulo 
Campos Neto
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Douglas 
Demoner 
Figueiredo
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Letícia 
Daniele 
Bossonario
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Valdirene 
Alves da 
Fonseca 
Clementele
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 18/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
4.010,09 
 R$  
2.200,00 
Érika Silveira 
de Moraes 
Brandão
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Úrsula 
Gonçalves 
Theodoro de 
Faria Souza
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Giovana 
Teixeira 
Brantes 
Calmon
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Raimundo 
Alves de 
Campos 
Junior
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Patrícia Ceni
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Aline Mendes 
de Godoy
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Samantha 
Ferreira 
Barione
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gustavo 
Teles Veras 
Nunes
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Marcelo 
Pizolati
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
José Maria 
Lima
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Diego 
Custodio 
Borges 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 
 R$  
1.400,00 
Gustavo 
Baratella de 
Toledo 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 
 R$  
1.400,00 
Jair Araújo 
Facundes
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Alessandra 
Cristina de 
Oliveira Louza
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.176,58 
 R$  
1.400,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Cleber de 
Oliveira 
Sanches
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Gabriela 
Andrade de 
Alencar 
Ramos
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Geraldo 
Magela Reis 
Alves
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Maria Cristina 
de Brito Lima
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Sayonara 
Marques
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Ely Jorge 
Trindade 
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
José Onofre 
Alves Júnior
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Adolfo 
Theodoro 
Naujorks 
Neto
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Eli da Costa 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Romanzza 
Roberta 
Neme
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Thiago 
Soares 
Castellino 
Lucena de 
Castro
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
165,48 
 R$  
2.845,74 
 R$  
1.800,00 
Jamyl de 
Jesus Silva
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 17/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
3.340,93 
 R$  
1.800,00 
Anelise 
Nogueira 
Reginato
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Dimis da 
Costa Braga
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Paulo 
Fernando de 
Britto Feitoza
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
2.671,77 
 R$  
1.400,00 
Teresa Celina 
de Arruda 
Alvim
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Elton Pupo 
Nogueira
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Antônio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Gregório 
Assagra de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Nelson Nery 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 14/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
João Ricardo 
dos Santos 
Costa
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Fábio José de 
Oliveira 
Araújo
Colaborador 
ENFAM
13/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
165,48 
 R$  
1.621,77 
 R$  
2.450,00 
Melissa de 
Vasconcelos 
Lima Pessoa
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Caio Marco 
Berardo
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.043,98 
 R$  
1.000,00 
Gustavo 
Dalul Faria
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
Jussara 
Cristina 
Oliveira Louza 
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo"
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.548,79 
 R$  
1.000,00 
George 
Marmelstein 
Lima
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Marga Inge 
Barth Tessler
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Leonardo 
Resende 
Martins
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
2,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
1.293,98 
 R$  
1.750,00 
Mayra Júlia 
Teixeira 
Brandão
Colaborador 
ENFAM
14/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Cassio 
Scarpinella 
Bueno
Colaborador 
ENFAM
15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
-  
 R$  
679,77 
 R$  
350,00 
José Afrânio 
Vilela
Colaborador 
ENFAM
15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Geisa de 
Assis 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
-  
 R$  
679,77 
 R$  
350,00 
Carlos 
Pagano 
Botana 
Portugal 
Gouvêa
Colaborador 
ENFAM
15/08/2019 15/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Clarissa 
Costa de Lima
Colaborador 
ENFAM
15/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
1,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
966,19 
 R$  
1.050,00 
Fernando da 
Fonseca 
Gajardoni
Colaborador 
ENFAM
16/08/2019 16/08/2019 Brasília 2º Curso Nacional 
"O Juiz e os 
Desafios do 
Processo Coletivo".
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 21/08/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 
1  –  Módulo 3.
3  R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
72,10 
 R$  
2.100,00 
Samuel Meira 
Brasil Júnior
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 21/08/2019 Recife Inspecionar a 
execução de curso  
no Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
–  Recife/PE.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
1.415,55 
 R$  
2.450,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Ketlin Feitosa 
de 
Albuquerque 
Lima 
Scartezini
Assessor 
Chefe
18/08/2019 20/08/2019 Curitiba Apresentação do 
case do STJ de 
sustentabilidade no 
1º Congresso 
Íbero-americano da 
Agenda 2030 no 
Poder Judiciário.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
82,74 
 R$  
-  
 R$  
1.464,74 
Manoel Leão 
de Matos 
Neto
Analista 
Judiciário 
ENFAM
18/08/2019 21/08/2019 Recife-PE Inspecionar a 
execução de curso no 
"Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região 
–  Recife/PE".
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Sara Fernanda 
Gama
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Valéria Ferioli 
Lagrasta
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
 Maria Isabel 
De Matos 
Rocha
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Mirla Regina 
Da Silva
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Karen Luise 
Vilanova 
Batista De 
Souza Pinheiro
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Martha 
Halfeld 
Furtado De 
Mendonça 
Schmidt
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Alcioni 
Escobar da 
Costa Alvim
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
André 
Augusto 
Salvador 
Bezerra
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
Gilberto 
Schäfer
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 2.085,35  R$  
1.000,00 
 Fábio Penezi 
Póvoa
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$  
1.750,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$  
1.750,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.335,35  R$  
1.750,00 
Ana Luíza 
Reis Silva 
Vasques
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 20/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
2,5
R$ 618,99
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 209,93  R$  
1.750,00 
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 Ricardo 
Cunha 
Chimenti
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 19/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
1,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$  
1.050,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
18/08/2019 19/08/2019 Brasília  Fofo Nível 1  - 
Módulo 3  dos dias 
19 e 20 de agosto de 
2019 em Brasília.
1,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 41,37 R$ 1.007,56  R$  
1.050,00 
Andréa Brasil 
Teixeira 
Martins
Colaborador 
ENFAM
19/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 
Judiciário e o  Direito 
Indígena".
7,5 R$ 506,45 R$ 495,19 R$ 248,22 R$ 0,00  R$  
4.045,35 
Carolina 
Augusta 
Mendonça 
Rodrigues
Colaborador 
ENFAM
19/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 
Judiciário e o  Direito 
Indígena".
7,5 R$ 618,99 R$ 495,19 R$ 248,22 R$ 0,00  R$  
4.889,40 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
19/08/2019 19/08/2019 Brasília Participar 
do Seminário 
“Direitos Humanos e 
Fraternidade: o  
princípio da 
fraternidade na 
prática judicial”.
0,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
41,37 
 R$  
638,40 
 R$  
350,00 
Walter Nunes 
da Silva Júnior
Colaborador 
ENFAM
19/08/2019 20/08/2019 Brasília  Participar, como 
aluno(s), do Curso 
de Formação de 
Formadores –  Nível 
1  - Módulo 3  - 
Brasília.
1,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 82,74 R$ 1.416,19  R$  
600,00 
Davi Muniz 
Mendonça
Técnico 
Judiciário 
ENFAM
20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul - AC
Atuar como 
colaborador da 
Enfam no Curso "O 
Poder Judiciário e o  
Direito Indígena".
6,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
3.580,27 
Fernando de 
Assis Alves
Analista 
Judiciário 
ENFAM
20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul - AC
Atuar como 
colaborador da 
Enfam no Curso "O 
Poder Judiciário e o  
Direito Indígena".
6,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
206,85 
 R$  
-  
 R$  
4.311,78 
Brunno 
Cardoso de 
Medeiros
Chefe de 
Seção
20/08/2019 22/08/2019 São Paulo Participar da 26ª 
Feira de Produtos e 
Serviços para 
Higiene, Limpeza e 
Conservação 
Ambiental.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
1.637,21 
José Antônio 
Vieira Pimenta
Colaborador 
ENFAM
20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Curso "O Poder 
Judiciário e o  Direito 
Indígena".
6,5
R$ 618,99
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 0,00  R$  
4.311,78 
Roberto 
Modesto 
Jeuken
Colaborador 
ENFAM
20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
6,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 4.312,88  R$  
2.925,00 
Gustavo 
Hamilton de 
Sousa 
Menezes
Colaborador 
ENFAM
20/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
6,5
R$ 618,99
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 0,00  R$  
4.311,78 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário 
ENFAM
21/08/2019 24/08/2019 Fortaleza Participar como 
fiscalizadora do 
curso de "Saúde 
Mental, Constituição, 
Leis e 
Jurisprudência". 
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Eladio Luiz 
da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul - AC
Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento do 
curso de formação 
continuada O Poder 
Judiciário e o  Direito 
dos Povos Indígenas.
5,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
2.030,38 
 R$  
3.850,00 
Fabiana de 
Oliveira 
Martins 
Siqueira
Técnico 
Judiciário 
ENFAM
21/08/2019 24/08/2019 Natal Participar da 
fiscalização do 
curso: "Análise 
Financeira e 
Patrimonial para uma 
maios efetividade 
processual".
3,5  R$  
506,45 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
1.896,07 
Edina Carlos 
Brandão
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 506,45
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
 R$  
2.785,48 
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Aline Tavares 
Gurgel
Assessor 
Chefe
21/08/2019 22/08/2019 Belo 
Horizonte
Acompanhar e 
realizar tratativas 
necessárias ao 
cumprimento de 
agenda do Presidente 
do STJ.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
82,74 
 R$  
290,94 
 R$  
1.050,00 
Célia Regina 
Ody 
Bernardes
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 2.360,09  R$  
3.850,00 
Antônio 
Silveira Neto
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Danila 
Gonçalves De 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Eduardo De 
Assis Ribeiro 
Filho
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Giovana 
Guimarães 
Cortez
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Gustavo 
Moulin 
Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Herley Da 
Luz Brasil
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Náiber 
Pontes De 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Wellington 
Magalhaes
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Ricardo Da 
Mata Reis
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Ana Paula 
Saboya Lima
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Conceição 
Aparecida 
Canho 
Sampaio 
Gabbardo
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Maria 
Rosinete Dos 
Reis Silva
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Angelica 
Ferreira De 
Oliveira Freire
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 27/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
6,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 4.312,88  R$  
2.925,00 
Carolline 
Scofield 
Amaral
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 27/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
6,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 206,85 R$ 4.312,88  R$  
2.925,00 
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 Letícia 
Daniele 
Bossonario
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Rafaela 
Santos 
Martins Da 
Rosa
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Olívia Maria 
Alves Ribeiro
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
 Marcelo 
Coelho De 
Carvalho
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 3.735,09  R$  
2.475,00 
Daniele 
Maranhão 
Costa
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 2.360,09  R$  
3.850,00 
Francisco da 
Silva Piyãko
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
5,5
R$ 506,45
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
2.785,48 
Felício Pontes 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 2.360,09  R$  
3.850,00 
Jair Araújo 
Facundes
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
5,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 165,48 R$ 2.360,09  R$  
3.850,00 
Danniel 
Gustavo 
Bomfim 
Araújo da 
Silva
Colaborador 
ENFAM
21/08/2019 23/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
3° Curso Nacional 
O Poder Judiciário e 
os Direitos dos 
Povos Indígenas.
2,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 1.293,98  R$  
1.750,00 
Humberto 
Fontoura 
Pradera
Secretário 22/08/2019 24/08/2019 Foz do Iguaçu Partcipação no IT 
4CIO Technology 
Network.
2,5  R$  
309,50 
 R$  
 -  
 R$  
82,74 
 R$  
-  
 R$  
691,01 
 João Ricardo 
Dos Santos 
Costa
Colaborador 
ENFAM
22/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
4,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 3.157,30  R$  
2.025,00 
Marcelo Lima 
De Oliveira
Colaborador 
ENFAM
22/08/2019 26/08/2019 Cruzeiro do 
Sul
 Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
4,5
R$ 1.069,16
R$ 495,19 R$ 124,11 R$ 3.157,30  R$  
2.025,00 
Ebenézer 
Barbosa de 
Brito
Técnico 
Judiciário
23/08/2019 23/08/2019 Goiânia-GO Conduzir servidora 
do STJ para prestar 
assistência à Ministra 
Laurita Vaz em 
evento.
0,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
41,37 
 R$  
-  
 R$  
211,86 
Lúcia Helena 
Canfield 
Pereira
Analista 
Judiciário
23/08/2019 23/08/2019 Goiânia Assistência à 
Ministra Laurita Vaz 
no evento de 
lançamento do 
Documentário "A 
Juíza".
0,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
41,37 
 R$  
-  
 R$  
268,13 
Di Camargo 
Guimarães 
Oliveira 
Colaborador 
ENFAM
23/08/2019 25/08/2019  Cruzeiro do 
Sul, Marechal 
Thaumaturgo e 
Aldeia 
Apiwtxa
Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
618,99 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
1.547,48 
Jerferson 
Kiewel
Colaborador 
ENFAM
23/08/2019 25/08/2019  Cruzeiro do 
Sul, Marechal 
Thaumaturgo e 
Aldeia 
Apiwtxa
Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
1.266,13 
Pedro 
Henrique dos 
Santos 
Queiroz
Colaborador 
ENFAM
23/08/2019 25/08/2019  Cruzeiro do 
Sul, Marechal 
Thaumaturgo e 
Aldeia 
Apiwtxa
Participar do evento 
3° Curso Nacional O 
Poder Judiciário e os 
Direitos dos Povos 
Indígenas.
2,5  R$  
506,45 
 R$  
 -  
 R$  
-  
 R$  
-  
 R$  
1.266,13 
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Eladio Luiz 
Da Silva Lecey
Colaborador 
ENFAM
26/08/2019 27/08/2019 Brasília Coordenar o  
desenvolvimento do 
curso Formação de 
Formadores –  Nível 
2  –  Aspectos 
Interdisciplinares na 
Formação dos 
Magistrados.
1
 R$  
641,50 
 R$  
247,60 
 R$  
-  
 R$  
189,10 
 R$  
700,00 
Pedro André 
De Souza
Analista 
Judiciário 
ENFAM
27/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
3.486,57 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Analista 
Judiciário 
ENFAM
27/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
5,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
165,48 
 R$  
-  
 R$  
3.486,57 
Marizete Da 
Silva Oliveira
Analista 
Judiciário 
ENFAM
28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
618,99 
 R$  
247,60 
 R$  
124,11 
 R$  
-  
 R$  
2.289,96 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
4  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.352,53 
 R$  
2.800,00 
Geraldo Og 
Nicéas 
Marques 
Fernandes
Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 
 R$  
1.750,00 
Antonio 
Herman De 
Vasconcellos 
e Benjamin
Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 
 R$  
1.750,00 
Sívio Neves 
Baptista Filho
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 
 R$  
1.750,00 
Honório 
Gomes Do 
Rego Filho
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 
 R$  
1.750,00 
Fábio 
Eugênio 
Dantas De 
Oliveira Lima
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.069,16 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
1.867,95 
 R$  
1.750,00 
Marcelo 
Navarro 
Ribeiro 
Dantas
Ministro STJ 28/08/2019 31/08/2019 João Pessoa Fofo N1M1 Região 
Nordeste.
3,5  R$  
1.125,43 
 R$  
 -  
 R$  
124,11 
 R$  
2.064,90 
 R$  
1.750,00 
Erisevelton 
Silva Lima
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Participar da 
Reunião pedagógica 
com os 
formadores.Participa
r do Curso de 
Formação de 
Formadores Região 
Nordeste - Paraíba.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Participar da 
Reunião pedagógica 
com os 
formadores.Participa
r do Curso de 
Formação de 
Formadores Região 
Nordeste - Paraíba.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.032,30 
 R$  
3.150,00 
Taís Schilling 
Ferraz
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Participar da 
Reunião pedagógica 
com os 
formadores.Participa
r do Curso de 
Formação de 
Formadores Região 
Nordeste - Paraíba.
4,5  R$  
1.069,16 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
2.032,30 
 R$  
3.150,00 
Rita Silvana 
Santana dos 
Santos
Colaborador 
ENFAM
28/08/2019 01/09/2019 João Pessoa Participar da 
Reunião pedagógica 
com os formadores.. 
Participar do Curso 
de Formação de 
Formadores Região 
Nordeste.
4,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
6,54 
 R$  
3.150,00 
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 Superior Tribunal de Justiça
Ritze Pereira 
Ferraz da 
Costa
Colaborador 
STJ
29/08/2019 30/08/2019 Brasília Ministrar curso de 
formação de 
instrutores para 
servidores STJ.
1,5  R$  
618,99 
 R$  
495,19 
 R$  
124,11 
 R$  
249,57 
 R$  
1.050,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a  despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território
nacional, em valor superior a  R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a  título de despesa de deslocamento
ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018).
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